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Resumo: O relatorio apresenta os resultados do Estagio Supervisionado I, onde foi 
acompanhamento etapas de execução de duas obras. O objetivo foi observar e relatar 
algumas etapas de obra. As etapas escolhida foram, colocação de esquadrias, colocação de 
revestimento cerâmico, pintura da edificação, a compreensão do canteiro de obra e os 
aspectos da segurança do trabalho. A metodologia utilizada foi uma pesquisa acerca das 
etapas escolhidas, baseada em livros, normas técnicas, artigos científicos, monografias, 
trabalhos de conclusão de curso, catálogos e manuais técnicos para posteriormente 
realizar o relato das atividades acompanhadas por meio de anotações e registros 
fotográficos no decorrer do andamento da obra e um comparativo entre teoria e pratica. 
Contudo, verificou-se a importância de ter um canteiro de obra organizado, o que auxilia 
no trabalho com segurança. A realização do estágio possibilitou comparar os 
conhecimentos teóricos e práticos, analisar a pratica com as especificações das normas 
técnicas, além de interagir com os profissionais que atuam na obra e entender como é a 
rotina no canteiro e do engenheiro responsável.   
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